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建立的该类问题的数学模型 ( M )如下
:
























































二 , ( x




























































































































































































模型 ( M )的上层有一个决策人
,





















e lb e gr 主从策略
,









主方 U D M 首先宣布其策略
,































最后是 L D M
,
.
















必须服从于 U D M
,
使 U D M 的利益得到充分满足
.
模型 ( M )的解的定义如下
:
















y , )为模型 ( M )的可行解
.























































































m a x (式 ( x )
,
几 ( x )
,





x 任 月 ( 2 )
令
a `= m i n 关 ( x )









(关 ( x ) )
,
它满足
x 〔 D 二〔 门
如下两点要求
:
(i ) 当目标值 五 (x )接近于决策人所追求的期望值时





























定义 3 若 x
’









































“ ` (关 ( x ” 的形式可有多种表示方法
,
本文给出
u ` (关 ( x ” 的表达式如下
:
, ` (关 ( x ) ) ~ 1 一



























人 ( x ) )
。 ` i = 2
, 3 , … n ( 5 )
x 任 D ( 6 )
设
。 一 , ~ (叭
, ` , …
,
` )
, x ` (二
1


















定理 1 5] 若





且该最优解中有式 ( )l 和 (2 )的非劣解
.
推论 若 了 为 P (
。一 , )的唯一最优解
,






(关 (x ” 妻
: , 则由式 (3 )得
:






(关 ( x ) ) + a




= ( .b 一 a
`
) : +
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关 ( x )簇 (阮一 à ): +à ( 8 )
x 任 口 ( 9 )
定理 2 若 ( P
。 一 , ( : ) )无解
,
或 P (

























镇 关 ( x
.






















定理 4 设 牙为 P (
。一 , (s ” 的最优解
,











, ` 一 , ~ (
` : , 场 , …
, ` )
,
则 王仍为 p (
。 一 , )的最优解
,





则 王为式 (1 )和 (2 )的非劣解
,



























。 一 , ~ ( 。
2 , 。 3 , …
,










x ` ( 。
_ 1
) 〔 x `
( 。
一 ,
( : ) )
,
令 王为 P (












(王) = m a x fl ( x ) = m
a x
fl ( x )
二 〔 二 ` ( ` _ l (, ) ) 二 ` 二 , (` 一 l )











且 关 ( x
”
) 妻 .f (王) ~
。 ` ,











求解式 ( )l 和 ( 2) 的非劣解步骤如下
:











, , : 2 , …等
;




。 一 , ( s ) )
,
若 p (
。 一 , ( s ) )无解或者 p (






e p l , 调整
: ~ :




转到 S t e p 3 ;
St Pe 3
:
设 王为 P (
。 一 , (s ” 的最优解
,


















对于 ; (它也是 p (








































将模型 ( M )的下层用其 K hu














































夕, ) 任 口
。




少 , , …
, y ` ) + 艺衅 7 洲,)(
x
,
















































































夕` ) 任 口
`
( 13 )
( 1 4 )
( 1 5 )









































表示式 ( 1 1 ) ~ ( 1 5 )组成的约束集
,
则式 ( 10 ) 一 ( 1 5 )可表示如下
:









































( 1 9 )
( 2 0 )
( 2 1 )
其中 戈 (
, “ , 一 ( b厂
a , ) , “ , +
a , , a , 一贾, 0f




0f , ( Z )用 。 表示式 (“ 0 )一
( 2 1 )组成的约束集
,
则式 ( 1 9 ) ~ ( 2 1 )可以表示如下
:
m a x 0f
1





Z 〔 口 ` ( 2 3 )
采用约束变尺度法求解式 ( 2 2) 一 (2 3) 分为确定前进方向 q 和确定沿此方向前进的步
长 al 两个步骤
.
可以通过解如下二次规划问题 H Q q 确定前进方向 q
:
采用约束变尺度法求解 ( 2 )一 ( 2 3 )分为确定前进方向 q 和确定沿此方向前进的步长
al 两个步骤
.
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q ( 2 4 )
- - 一 1
- -
一




















h , ( Z (̀ ) ) + 甲 h
,

















( 2 5 )
( 2 6 )
其中 H .() 为尺度矩阵
,







M ) 一 0f
,
( Z ) + M {艺 m
a x ( o
,
g ` ( Z ) ) + 万 t
h , ( Z川
亡 ~ l j ~ l
使得 p ( Z (





a ` 。 “ , , M )











置 k ~ O ;
S t e p Z
:
































得 U D M 的一集可接受的满意解
,




“ , , 少“ , )卜 ( x “ + ”
, 少“ + ” )卜 … > ( x “ +
, , , 夕 “ + , , ) ,
S t e p Z
:
将 (x
“ , , y “ , )代入式 ( 1 2 ) ~ ( 1 6 )
,

















e p 3 ;
S t e p 3
:
U D M 选取满意度
s ,̀ , ” = : `
止+ ”
+ △ d “ , , ( 0 < o ( 一)并以此满意度代入式 ( 2 0 )
,
以 ( x
.̀ , , y `
二, , u `止, ) 为初始点
,





二 )’ , 夕 (盛 )
`
) ,
S t e p 4
:
用定理 4 判断 ( x
`二, ` , y “ ,
`













置 k ~ k + 1
,





e p 3 中
,
K u h n
一
T u e k e r 乘子
u “ ,
可 用下 层 的 K
u h n
-














y : 解 m
a x (2 必 + x
,




















+ x 簇 3 9





一 x ( O











: , 》 O
利用上述提出的算法对此算例进行运算
,








少: ) = ( 1 4
.

















































l ” 0( 3 ) : n ~ 13
倪泽望
.




1” 2 (9 ) : 5 ~ 6
(上接第 24 页 )
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